












































































長磯、c, 八兵衛島、d, 彦太郎、e, 長島、f. 大




























































































































































渥美半島の太平洋岸にある岩礁 （ 5 ）
粕谷（1953） 伊藤（2003） 本論文 
三つじま 三ッ島 ミツジマ 
まんご ―――― マンゴ 
おとがめ オトガメ オトガメ 
あしかじま アシカ島（沖の磯） アシカジマ 
こめかみ ―――― コメカミ 
なわばり ナワバリ ナワバリ(ナハリ） 
とくしま ―――― トクジマ 
牛の首 ウシノクビ ウシノクビ 
赤がめ アカガメ アカガメ 
天ぐ岩 テングイワ テングイワ 
石門 岸の石門 オカノセキモン 
大じま（沖の石門） 大島 オオジマ 
立岩 立岩 タテイワ（ゼニイワ）
うらば ウラバ ウラバ 
だかせ ―――― ダカセ 
ねぼそ ネボソ ネボソ 











写真５　a. トクジマ , 
b. ナワバリ ,　c. アシ
カジマ
写真 6　a. アカガメ , 
b. ウシノクビ
写真 7　a. オオジマ ,
 b. タテイワ ,　c. オカ
ノセキモン














































































渥美半島の太平洋岸にある岩礁 （ 7 ）
表３　和地一色海岸・和地海岸の岩礁名の対比
杉山（1747） 石川（1967） 本論文 
みさご岩 不明 ビシャゴ 
大岩 不明 ―――― 
釣岩 釣岩  ツリイワ 
かわご岩 かわご岩 カーゴ 
汐見岩 汐見岩 フシミ 
立岩 立岩 タテイワ 
赤岩 不明 チョボ、タカチョボ 
姥岩 姥岩  オバー 
図４　和地一色海岸の岩礁分布


























































渥美半島の太平洋岸にある岩礁 （ 9 ）
写真13　a. オオイワ , 
b. クロイソ ,　c. ヒジキ











































































































杉山（1747） 石川（1967） 本論文 
六束岩 六束岩 ロクソクイワ 
汐干岩 汐干岩 ショボシ 
黒岩 黒岩 クロイワ 
雀岩 すずめ岩 スズメ 
梅岩（又びしゃこ岩） 梅岩（又びしゃこ岩） ウメイ（ウメー） 





























































ワ ,  b. タタミイワ
写真27　a. コスズメイ










































































杉山（1747） 石川（1967） 本論文 
当り物岩 当り物岩 アタリモノイワ 
六束岩 六束岩  ロク（クソク） 
わろう岩 不明 ワロウ 
三ッ懸り岩 三ッ懸り岩  不明 
小わろう岩 不明 コワロウ 
横岩 横岩 不明 
立ゑほし岩 立えぼし岩 タテエボシ 
兵庫岩 兵庫岩  オカヒョウゴとオキヒョウゴ 
菰僧岩 こもそう岩 コモソウ 
三ツ岩 三つ岩 ミツイワ 
平岩 平岩 ヒライワ 
丹波神岩 丹波神岩  タンバーサン 
はなず岩 鼻づら岩  ハナヅラ 
穴あき岩 穴あき岩  アナアキ 
いぬもち岩 不明 不明 
源十磯岩 源重磯岩   ゲンジュウイソ 
かき磯岩 かき磯岩 カキイソイワ 
東神岩 東神岩 トウジンイワ 



































杉山（1747） 石川（1967） 本論文 
大屋岩 大尾岩  オオヤ  
きやうにふ岩 不明  不明 
長ヶ岩 不明 不明 
袋岩 袋岩  不明 
三束岩 三束岩  オキサンゾク、ナカサンゾク、
オカサンゾク 
二束岩 二束岩  ニソク 
白岩 不明 不明 
ゆふか岩 ゆふが岩 ユウガイ 
天白岩 天白岩  テンパク 
牛岩 牛岩  不明 
こ路び岩 ころび岩  コロビイワ 
赤岩 赤岩 アカイワ 
























































































ミョウジン ,  b. オオイ
ソ
写真34　a. ニシダイ
ミョウジン , b. ビョウ
ブ
写真35　a. タチイワ , 
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